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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
Tujuan penelitian adalah mengetahui jenis dan penyebab kesalahan yang dilakukan 
oleh responden, mahasiswa semester enam dan delapan jurusan bahasa Jepang 
Universitas Bina Nusantara Jakarta terhadap soal bahasa Jepang tingkat dasar  
mengenai pemakaian partikel ni (に ) dan de (で ) yang berfungsi menunjukkan 
tempat/keberadaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 
adalah metode penelitian survey dan metode kepustakaan. Hasil yang dicapai adalah 
mahasiswa pemelajar Bahasa Jepang tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dalam 
membedakan penggunaan partikel ni (に) dan de (で) yang sama-sama berfungsi 
menunjukkan tempat/keberadaan. Simpulan yang dapat ditarik adalah secara umum 
responden menguasai pemakaian partikel ni (に ) dan de (で ) yang berfungsi 
menunjukkan tempat/keberadaan. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah transfer 
interlingual dan transfer intralingual. Sedangkan penyebab kesalahan adalah kurangnya 
penguasaan terhadap tata bahasa yang mencakup penguasaan pemakaian partikel dan 
adanya pengaruh dari bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. 
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